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1 La colombophilie, les combats de taureaux (toujours populaires au Gīlān et
au Māzandarān), les courses de chevaux, l’équitation de loisir, le polo, la
possession de chiens de compagnie (qui se répand dans les villes) ont
suscité la réprobation ou la condamnation des autorités islamiques. Ces
mesures répressives ou dissuasives ont été prises au nom de la šar’iyāt
(interdisant les paris d’argent) et/ou de la lutte contre l’occidentalisation.
Certaines ont fait  l’objet d’adaptation (un fatvā de 1996 a assimilé les
paris sur les courses de chevaux à des « anticipations sur les résultats »),
d’autres ont été maintenues. Les attitudes des uns et des autres face à
ces  mesures  traduisent  leur  position  sur  l’échiquier  politique
(« conservateurs » rigoristes, jeunes « réformateurs » des classes aisées
des villes  prisant  volontiers  l’équitation et  les  animaux de compagnie,
« nationalistes » soucieux du maintien des jeux et sports traditionnels).
Ces  controverses  animalières  sont,  nous  montre  l’A.  dans  cet  article
original,  de  puissants  révélateurs  des  débats  qui  traversent  la  société
iranienne aujourd’hui.
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